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Abstrak
Beberapa tahun belakangan ini komunikasi dengan media komputer semakin berkembang pesat
yang ditandai dengan semakin maraknya penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis teks dan
multimedia. beberapa dari aplikasi ini umuny bersidat real-time yang membutuhkan koneksi
jaringn yang bersifat memenuhi standar QoS. Kualitas pelayan sistem ada kemampuan elemen-
elemen jaringan untuk menyediakan kepastian bahwa traffic dan service requirement yang
dibutuhkan dapat dipenuhi.
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk
mempertahankan link dengan menerapkan system redundant (cadangan). IPMP merupakan salah
satu keunggulan yang dimiliki Solaris.
Pada protocol ICMP, hasil pengukuran didapatkan bahwa kondisi normal untuk pengiriman paket
sebesar 65507 byte 867,5 kbps sedangkan kondisi failove sebesar 577,9 kbps, sementara untuk
parameter delay untuk kondisi normal pada pengiriman paket sebesar 65507 byte adalah 264
milisecond dan pada kondisi failover sebesar 259,8 milisecond.
Kata Kunci : VRRP, IPMP, Main Link, Virtual Interface, QoS
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dengan meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap 
jaringan data, maka perlu diperhatikan pula mengenai kepuasan 
pelanggan mengenai QoS, baik itu pelanggan yang bersifat 
individu, home-office atau sampai tingkat pada corporate. Harus 
mempunyai standar yang sudah ditetapkan oleh standar 
internasional dalam penentuan QoS tersebut. 
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) merupakan 
salah teknik yang digunakan untuk mempertahankan link dengan 
menerapkan system redundant (system cadangan). Sehingga 
ketika interface main link (link utama) mengalami masalah maka 
virtual interface secara otomatis akan memindahkan traffic data 
ke interface cadangan, sehingga downtime yang terlalu lama akan 
dapat dihindari dan pelayanan terhadap pelanggan masih tetap 
dapat dilakukan. 
Karena belum diketahui performansi dari aplikasi VRRP 
dengan IPMP  maka akan dibahas bagaimana cara implementasi 
perpaduan antara VRRP dengan IPMP pada sistem operasi 
Solaris dan menganalisis cara kerja berdasarkan parameter QoS 
seperti, throughput, delay, jitter dan packet loss dalam layanan 
video streaming, serta akan dilakukan analisis mengenai 
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perubahan ketika main link terputus, percobaan yang akan 
dilakukan adalah dengan menggunakan request generator yang 
dilakukan dengan packet data HTTP, dan pengukuran 
menggunakan ICMP sebagai indikator server-client saling 
terhubung. 
1.2. Maksud dan Tujuan 
a. Mengimplementasikan aplikasi VRRP dengan IPMP 
pada router berbasis Sun Solaris (Unix) 
b. Menganalisis bagaimana VRRP dengan IPMP bekerja 
untuk mengatasi kerusakan link (failover) sehingga 
downtime yang terjadi tidak terlalu lama. 
c. Menganalisis pengaruh implementasi VRRP dengan 
IPMP menggunakan paket ICMP sebagai dasar 
pembangunan jaringan, pada saat memindahkan traffic 
data (failover) dengan parameter delay, throughput, 
jitter dan paket-loss untuk layanan video streaming 
(UDP) dan menggunakan request generator untuk 
aplikasi HTTP. 
d. Mengetahui efisiensi penggunaan ethernet dengan 
VRRP dan IPMP ini dalam implementasi menggunakan 
solaris. 
e. High Availability router untuk mencapai tingkat standar 
layanan QoS. 
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1.3. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana implementasi VRRP dengan IPMP pada 
router berbasis Solaris? 
b. Bagaimana melakukan teknik tentang penggunaan NIC 
secara efisien? 
c. Bagaimana mempertahankan ketersediaan koneksi 
yang dilakukan oleh router dari server ke client ketika 
main link terputus? 
d. Bagaimana performansi aplikasi VRRP dan IPMP pada 
router berbasis Solaris?  
1.4. Batasan Masalah 
a. Sistem ini diterapkan pada PC Router yang berbasis 
Unix dengan menggunakan  sistem operasi Sun Solaris 
versi 10. 
b. Sistem ini diterapkan pada jaringan berbasis IPv4. 
c. Komputer server dan client berada dalam jaringan yang 
berbeda. 
d. Tidak membahas pemrograman dan algoritma pada 
sistem operasi, hanya melihat hasil dari aspek 
implementasi. 
e. Server telah terkonfigurasi sebagai HTTP, Streaming 
server, dan Background traffic. 
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1.5. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini  adalah: 
a. Tahap Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan 
literatur-literatur berupa artikel, tutorial, jurnal, buku 
referensi, dan sumber lain untuk mendalami tentang 
konsep-konsep Solaris, VRRP, IPMP, jaringan 
komputer, video streaming, request generator dan cara 
membangun sistem Solaris menjadi PC Router. 
b. Tahap Implementasi 
Pada tahap ini akan dilakukan installasi OS Solaris pada 
personal komputer sebagai PC Router dan membangun 
sebuah jaringan berbasis IPv4. Membangun Server 
menjadi video streaming, dan pembangkit request. 
Melakukan uji performansi VRRP dengan IPMP 
melakukan pengukuran terhadap delay, throughput, 
jitter dan paket-loss untuk paket layanan video 
streaming, HTTP dengan fungsi request generator serta 
ICMP dengan melakukan pengukuran throughput dan 
delay. 
c. Tahap Analisis 
Dari implementasi kemudian dilakukan analisis untuk 
mengetahui performansi kinerja sistem diatas. Analisis 
ini meliputi:  
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1) Kerja dari aplikasi VRRP dengan IPMP  berfungsi 
sebagai redundansi network. 
2) Throughput, delay, jitter dan paket-loss untuk layanan 
Video streaming 
3) Request generator untuk layanan paket  HTTP 
4) Throughput dan delay untuk protocol ICMP. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa 
bab yang meliputi : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Maksud dan 
Tujuan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini akan membahas model dan konfigurasi jaringan 
yang akan digunakan, teori dan konsep VRRP dengan IPMP 
dan parameter-parameter jaringan. 
 
BAB III IMPLEMENTASI JARINGAN 
Bab ini akan menjelaskan proses implementasi VRRP 
dengan IPMP pada PC Router berbasis Solaris dalam 
mengatasi kerusakan link, untuk layanan ICMP , layanan 
video streaming dan HTTP dalam jaringan berbasis IP. 
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BAB IV ANALISIS 
Bab ini akan dilakukan analisis terhadap performansi 
VRRP dengan IPMP  pada router berbasis Solaris dalam 
mengatasi kerusakan link, untuk layanan Video Streaming 
dan HTTP. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan 
dengan tesis ini, yang dapat digunakan untuk pengembangan 
selanjutnya.  
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5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari 
implementasi VRRP dengan IP Multipath pada router berbasis 
Solaris, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 
1. Implementasi VRRP dengan IP Multipath pada router 
bertujuan untuk meningkatkan high availability 99,99% 
router dengan menambah kemampuan untuk mendeteksi 
kerusakan dan deteksi perbaikan. VRRP bertindak sebagai 
redundansi router sedangkan IPMP bertindak sebagai 
redundansi Ethernet, dengan menggabungkan kedua teknik 
VRRP dengan IPMP akan mengefisienkan penggunaan 
ethernet dan router. 
2. Kondisi yang terjadi ketika adanya failover pada sistem 
VRRP dengan IPMP tidak mempunyai dampak yang begitu  
signifikan, dapat dilihat dari hasil implementasi dari 
parameter-parameter yang diambil tidak jauh berbeda, baik 
itu throughput, delay, packet loss, dan jitter. 
3. Pada protocol ICMP, hasil pengukuran didapatkan bahwa 
kondisi normal untuk pengiriman paket sebesar 65507 byte 
adalah 867,5 kbps sedangkan kondisi failover sebesar 577,9 
kbps, sementara untuk parameter delay untuk kondisi normal 
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pada pengiriman paket sebesar 65507 byte adalah 264 
milisecond dan pada kondisi failover sebesar 259,8 
milisecond. 
4. Pada protocol UDP yang menggunakan aplikasi video 
streaming, untuk parameter throughput kondisi normal 
dengan background traffic 75 Mbps sebesar 593415,6  
bytes/second, sementara pada kondisi normal besaran 
throughput yang diterima sebesar 727403,2  bytes/second, 
untuk parameter delay kondisi normal dengan background 
traffic 75 Mbps sebesar 7,2 ms sedangkan untuk kondisi 
failover sebesar 11 ms. 
5. Pada protocol HTTP yang menggunakan request generator 
dapat dihasilkan untuk parameter throughput untuk kondisi 
normal dengan background traffic 75 Mbps dan request rate 
1500 req/s sebesar 316,3 Kbytes/second, sedangkan untuk 
kondisi failover sebesar 313,6 Kbytes/second. Untuk 
parameter reponse time kondisi normal dengan background 
traffic 75 Mbps dan request rate 1500 req/s sebesar 226,7 ms 
sedangkan untuk kondisi failover sebesar 222,8 ms. 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan dalam hasil analisis tesis ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk VRRP dan IPMP sudah support untuk IPv6, 
implementasi dapat dilakukan untuk pengembangan  
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2. VRRP dan IPMP implementasi ini dapat dikembangkan 
dengan teknik load balancing. 
3. Perlu kajian mengenai konsep active-active (load spreading) 
dalam teknik  VRRP dan IPMP. 
4. Perlu adanya perbandingan antara IP Bonding dengan IPMP 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
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